

















































かのFlorence Nightingaleは『NOTES ON NURSING』
のPREFACE冒頭で、このNOTES（覚え書）をどう受
け取るべきかについて、｢rule, manual, hintsの性質の違

















































































































































































































































































1） 山崎智子「専門職化を目指して－看護学教育はなぜ 4 年制











－第 2 版』20-24､ 金芳堂､ 2012
7） 三瓶眞貴子「大学教育が担うもの（2）看護学教育の内容
の充実について〈その 4〉看護学教育内容の充実に向けての
専門的提言（続）」綜合看護43（4）､ 45-47､ 現代社､ 2008
8） 三瓶眞貴子「大学教育が担うもの（2）看護学教育の内容
の充実について〈その 4〉看護学教育内容の充実に向けての




盾論研究会学術集会研究発表資料集 1､ 23-27､ 看護学矛盾
論研究会､ 2009
2） 桐明輝迪・山田秀樹「大学教育における看護学教育の展開
－臨地実習教育への志向とあり方－」人と教育 6､ 69-72､ 目
白大学教育研究所､ 2012
